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Situation des Affaires  
en Argentine
Systeme Monétaire de la République Argentine
Le Systeme monétaire de la République Argentine repose sur la base de la piastre-or, «peso 
oro», du poids de 1,6129 gramme, au titre de 9 /10  d’or fin, créée par la lói N9 1130, du 
5 novembre 1881. La piastre-or se divise en 100 «centavos».
La dépréciation subséquente des billets qui tenaient lieu de la piastre-or et les fluctua­
tions continuelles de leur valeur amenérent ä voter la lói, appelée Lói de Conversion, datée du 
4 novembre 1899, qui porté le N9 3871, et dönt le promoteur fut l’ancien Président de notre 
maison, feu M. Ernesto Tornquist. Cette lói fixe la valeur des billets en circulation ä 44 
centavos d’une piastre-or et constitue par l’entremise de la «Caja de Conversion» un Systeme 
d’échange, au dit taux de 44 centavos pour la livraison d’or contre billets et vice versa. De 
la sorté, il a été eréé, en fait, une nouvelle unité monétaire pour les transactions internes, appelée 
la piastre-papier, «peso papéi».
En vertu de la Lói N 9 12.160, l’encaisse-or de la “Caja de Conversion” a été transferee 
le 31 mai 1935 ä la Banque Centrale de la République Argentine, laquelle a en mérne temps 
assumé la responsabilité de la circulation fiduciaire, ä 1 exception des billets de 5 piastres- 
papier et au-dessous. L ’encaisse-or a été réévaluée sur la base de 25  ^ piastres-papier par livre 
sterling or, soit 42.512,3422 piastres-papier pour le contenu d’or fin d’une barre-type de 12,441 
kilogrammes (400 onces “ troy” ), la nouvelle valeur atteignant $ 1.224.417.645,96 papier.
Le numéraire de nickel et de cuivre en circulation, ainsi que les émissions subsidiaires de 
billets de 5 piastres-papier et au-dessous, restent ä la charge de l’Etat, sans garantie speciale.
Le droit d’émission de billets pour le pays entier appartient exclusivement ä la.Banque 
Centrale de la République Argentine. Les émissions subsidiaires futures de billets de 5 piastres- 
papier et au-dessous et de numéraire de nickel et de cuivre pour compte du Gouvernement Na­
tional se feront uniquement sur la demande et par l’intermédiaire de la Banque Centrale de 
la République Argentine, au fur et ä mesure des besoins du public et en tenant compte de la 
limite légale de 20 piastres-papier par habitant, calculée suivant les chiffres fournis annuellement 
par le Departement National de Statistique.
Les billets ont cours légal sur tout le territoire de la République pour leur valeur nomi­
nale et la Banque Centrale de la République Argentine est obligée ä maintenir en tout temps, 
pour garantir la valeur de la piastre, une reserve süffisante en or et devises équivalant ä 25 % 
au minimum de ses billets en circulation et obligations ä vue.
Les devises en possession de la Banque ne pourront en aucun cas représenter plus de 20% 
de ses réserves totales et ne devront entrer que pour 10 °/o dans l’estimation de la couverture-or.
T an t qu’une lói spéciale n ’aura pás été promulguée ä cet effet, 1 obligation de la Banque 
découlant de l'article 41 de la Loi N 9 12.155 d’échanger sur demande ses billets, en quantités 
non inféríeures ä la valeur en monnaie argentine d ’une barre d’or de 12,441 kilogrammes 
(400 onces “troy” ) , contre de l’or ou, au choix de la Banque, contre des devises, reste en 
suspens. Ledit article 41 stipule que les fluctuations du taux de conversion de la piastre en 
devises étrangéres et vice versa ne dépasseront pas 2% en degä ou au delä du pair.
E q u iv a le n ce  des poids et mesures .
1 Hectare =  2,471 acres
f 1000 kilogrammes, ou
1 Tonne métrique =  j 2.2 0 4,621 livres (avoirdupois)
j 2.240 livres (avoirdupois), ou 
1 » ang aise | j t016,047 kilogrammes
1 Kilogramme =  2,205 livres (avoirdupois)
1 Metre linéaire =  3,281 pieds anglais
1 Bushel =  35,238 litres
La situation des finances nationales continue ä s’améliorer. Le 
volume du commerce extérieur pour les neuf premiers mois de l'année 
en cours enregistre une augmentation par rapport ä l’année passée. Le 
solde favorable de la balance commerciale est resté ä peu prés le mérne qu’en 1934, l’augmen- 
tation proportionnelle des importations ayant été plus accentuée que celle des exportations. Les 
embarquements de grains se sont maintenus ä un niveau élévé, surtout ceux de Un et de mais, 
quoique ceux de blé aient diminué.
Les exportations de laines pour l’année termínée le 30 septembre ont dépassé celles de 
l’année lainiére 1933/34 et une légére tendance ä la hausse s’est manifestée pendant le dernier 
trimestre. Le marché du sucre reste ferme. Les embarquements de viande refroidie et congelée, 
pendant les neuf premiers mois de l’année, ont été légérement supérieurs ä ceux de la mérne 
période de 1934, malgré que les prix ä Londres aient été plus bas. Le marché des frets a été 
plutőt calme.
Le mouvement bancaire n’a pás subi de changements dimportance et les taux d’intérét 
n’ont pás varié. Les chiffres du Clearing de Buenos Aires ont conservé pendant le dernier tri­
mestre leur tendance ascensionnelle, alors que ceux des Chambres de Compensation de l’intérieur 
ont légérement fléchi par rapport ä 1934. Le total des faillites a encore diminué en com- 
paraison avec l’année passée. Les opérations de la Bourse de Commerce ont été plus actives 
et le ton a été ferme, grace en partié ä la bonne impression produite par les conversions récentes. 
Les recettes brutes des chemins de fer de l’Etat et des compagnies privées prises en bloc ont baissé 
légérement pendant le dernier trimestre; celles des tramways et des métropolitains sont par contre 
un peu plus élevées.
Situation Generale
Le traité commercial signé entre 1’Argentine et l’Allemagne le 28 
septembre 1934 a été prorogé, en date du 19 octobre, pour une année 
ä partir du 1er novembre prochain. Certaines modifications ont été 
introduites, entre autres une clause pour /importation par l’Allemagne de 25.000 tonnes de 
viande de boeuf refroidie ou congelée.
Les pourparlers relatifs ä un nouveau traité commercial avec la France, qui ont fait l’objet 
de la récente visite d’une Mission Commerciale Frangaise présidée par M, Julien Durand, 
/o n t pas encore abouti.
Une mission italienne présidée par le Dr. Alberto Asquini, ayant pour but la conclusion 
d’un accord commercial, se trouve actuellement ä Buenos Aires.
Affaires
Etrangéres
■........................
Congrés National Conformément ä la Constitution Nationale, la période des ses­
sions ordinaires des Chambres a pris fin le 30 septembre dernier.
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Finances
N ationales
Le recouvrement des impőts pour les trois premiers trimestres de 
1’année a donné des résultats satisfaisants, les recettes pergues pour les 
neuf mois au 30 septembre 1935 (les operations de credit non com­
prises) ayant atteint 652,3 millions de piastres-papier contre 590,1 millions ä pareille époque 
de l’année passée. La différence de 62,2 millions est surtout due ä une augmentation des recet­
tes douaniéres et de l’impőt sur le revenu.
Les revenus douaniers du Port de Buenos Aires ont été les suivants:
E E C E T T E S  D ES D O U A N ES DU PO E T  D E B U EN O S A IE E S
N a tu re  de l ’im p ő t
l e r  ja n v ie r  - 30 septem bre
A u g m e n ta tio n  ( + )  
D im in u tio n  (— )1934 1935
D ro its  d ’im p o rta tio n  . . . .  
D ro its  d ’expo rta tion  . . . .  
D roits d ’usage ....................
T o taux  ..................
p ia s tre s-p a p ie r
182.565.000
1.451.000
11.589.000
p ia s t re s -p a p ie r
200.899.000
1.620.000
11.482.000
p ia s t re s -p a p ie r  
r f  18.334.000 
- f  169.000 
—  107.000
195.605.000 214.001.000 18.396.000
Pour le pays entier les revenus des douanes se sont élevés ä 237.746.000 piastres-papier, 
contre 219.758.000 piastres pendant les neuf premiers mois de 1934, ce qui représente une 
augmentation de 17.988.000 piastres.
Le produit des impőts sur les ventes et sur le revenu au 30 septembre dernier est donné
c i- a p re s :
Im pő t sur le revenu  ......... . . . . 33.110.000 p iastres-pap ier
Im pőt sur les- ven tes . . . . ___  14.711.000 » »
T o ta l ........... .. .
dönt 17,5% équivalant ä 8.368.000 piastres, sont répartis entre la Municipalité de Buenos 
Aires et les Provinces.
Les bénéfices obtenus par le Gouvernement depuis le 29 novembre 1933 jusqu’au 15 aoűt 
1935 sur la différence entre les prix d’achat et de vente_ de devises étrangéres, s’élevant ä 
197.800.000 piastres-papier, ont été affectés aux dépenses suivantes:
P ia s tre s-p ap ie r
T ran sfé ré  en 1934 e t 1935 a la  T résorerie  N atio n a le  en couverture  de 
p e rte s  de change sur le  service de la  d e tte  ex té rieu rc  e t d ’au tres
dépenses ........................................................................................................................ 69.500.000
Comité E ég u la teu r des G rains ................................................................................. 9.100.000
Comité E ég u la teu r de 1’In d u s trie  L a itié re  .......................................................  3.100.000
Com ité N a tio n a l du Coton .......................................................................................... 300.000
Comité N a tio n a l de la  Y iande ................................................................................  3.000.000
T o ta l déboursé ....................................................................................  85.000.000
Solde disponible .................................................................................. 112.800.000
197.800.000
Sur le solde ci-dessus, 50,3 millions étaient en effectif et 62,5 millions en or, devises 
étrangéres et valeurs négociables.
On se rappellera ä ce propos que sous le régime actuel des changes (décret du 28 novembre 
1933) le Gouvernement achéte ä un prix fixé périodiquement (actuellement 15 piastres-papier 
la £) les effets provenant de l’exportation des principaux produits. Déduction faite des besoins
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du Gouvernement National pour le service de la dette extérieure etc., les devises sont vendues 
aux enchéres aux détenteurs de permis pour l’achat de change étranger.
Nous avions indiqué dans notre numero precedent les résultats probables de l’année finan- 
ciére 1934. Selon le Rapport annuel de la Trésorerie Nationale paru depuis, l’exercice accuse 
un petit deficit de 200.000 piastres-papier, ce qui veut dire que le budget a été équilibré ä peu 
de chose prés. Les princípaux item des comptes sont donnés ci-aprés.
RESU LTA TS DE L ’A N N EE FIN A N C IE R E  1934 
(en millions de piastres-papier)
D épenses Recettes D ifference
A COUVRIR PAR LES R ECETTES EN  E EFE C T IF:
I. B udget G eneral:
A dm inistration  Generale ....................................................................... 452,5 \ 702 3 l 10 8
Service de la D ette  Publique (pertes de change non comprises) 231,0 i
A ssistance Publique ................................................................................. 24,5 25,0 + 0,5
708,0 728,3 + 20,3
II . Comptes Spéciaux (1 );
D ifference de change sur le service de la  de tte  ex térieure . . . 22,3 I
A utros paiem ents ä  1’étranger ............................................................ 1,5 36,9 —
A utres dépenses de divers D epartem ents ....................................... 13,1 1
36,9 36,9 —
III . Dépenses Supplém entaires:
Lois speciales .............................................................................................. 8,0 0,2 _ 7,8
D écrets du Gouvernement ....................................................................... 4,4 — 4,4
T ransféré de comptes des exercices an térieu rs ............................ 0,4 _ _ 0,4
D eficit Conseil N ational d ’Education ............................................. 7,9 — — 7,9
20,7 0,2 — 20,5
T o t a l ............................................................................. 765,6 765,4 — 0,2
A COUVRIR M OYENNANT LA V EN TE DE T IT R E S:
I. B udget G énéral:
T ravaux  Publics ........................................................................................ 48,4 I
A rm e m e n ts .................................................................................................... 8,1 1 69,8
Caisse des Pensions Civiles .................................................................. 13,3 1
69,8 69,8 —
II . Dépenses Supplém entaires:
T ravaux Publics ........................................................................................ 70,6 I
Avances aux Gouvernements des P ro v in c e s .................................... 20,9 102,2
A utres Lois ................................................................................................ 10,7 1
102,2 102,2 —
T o t a l ................................................................................... 172,0 172,0 —
Total Général .................................................................. 937,6 937,4 — 0,2
(1 ) Ces dépenses ont été cou vertes p a r  le p ro fit su r le change.
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Selon le Rapport susmentionné, la Dette Publique Consolidée a augmenté en 1934 de 
79,6 millions de píastres-papier, tandis que la dette flottante a baissé de 13,0 millions, ce 
qui donne une augmentation nette de 66,6 millions, comme suit:
D ETTE PU B L IQ U E  N A T IO N A LE  (au 31 décem bre) 
(en millions de p iastres-pap ier)
1933 (1 ) 1934 A ugm entation  (+) D im inu tion  (— )
D ette  Consolidee:
E xtérieu re  ( 2 )  ............................................................................................................... 1 .3 2 5 .9 1 .3 0 0 .3 — 25 .6
In te rieu re  ................................................................................................... 1 .5 3 4 .5 1 .5 7 5 .0 + 4 0 .5
2 .8 6 0 .4 2 .8 7 5 .3 + 14 .9
T itres de l ’E m prun t P a trio tiq u e  déposés auprés de la Caisse
de Conversion ( 3 )  ............................................................................................... 1 5 3 .4 145 .3 — 8.1
Total ................................................................. 3 .0 1 3 .8 3 .0 2 0 .6 + 6.8
ä déduire: T itres en possession du G ouvernem ent ...........1 . . . 2 6 1 .7 18 8 .9 + 72 .8
En circulation  ............................................. 2 .7 5 2 .1 2 .8 3 1 .7 + 79.6
D ette  F lo ttan te:
E xtérieu re  ................................................................................................. 6 0 .4 4 0 .2 — 2 0 .2
I n t é r i e u r e ................................................................................................... 7 7 9 .0 78 6 .2 + 7,2
T otal ................................................................. 8 3 9 .4 8 2 6 .4 — 13 .0
Total G énéral ............................................. 3 .5 9 1 .5 3 .6 5 8 .1 + 66 .6
(1 ) C hiffres a ju stés.
(2 ) Y  com pris la de tte  in té r ie u re  or, dön t le service e s t payab le  ä l’é tran g er.
(3 )  D ette  réelle p o u r em ission de billets p a r  la  Caisse de Conversion, gagée p a r  des ti tr e s  ä  85 % .
Pour l’exercice en cours, on prévoit un deficit de quelque 5 millions de piastres-papier. 
Le Gouvernement n ’a pas présenté de nouveau projet de budget pour 1936, mais a propose 
que le budget de 1935 reste en vigueur pour l’année prochaine, mesure qui a été approuvée par 
le Congrés.
Les chiffres ci-aprés font voir l’amélioration qui s’est produite dans la situation des fi­
nances nationales au cours des cinq derniéres années. Ce progrés est d’autant plus remarquable 
qu’il a été accompli pendant une période de crise mondiale.
D EFIC ITS DU BUDGET N ATIO NA L 
1 9 3 0 /1 9 3 4
(en m illions de p iastres-pap ier)
A n  n é e
B u d g et O rd ina ire D éfic itdépenses payées 
avec le p ro d u it 
de la vente 
de titre s
D éfic it
to ta l
R ecettes D épenses D éficit
1 9 3 0 6 5 5 ,8 8 7 1 ,6 2 1 5 ,8 1 1 3 ,2 3 2 9 ,0
1 9 3 1 6 9 5 ,2 7 8 5 ,0 8 9 ,8 0,6 9 0 ,4
1 9 3 2 75 5 ,3 7 8 1 ,0 2 5 ,7 — 2 5 ,7
1 9 3 3 75 8 ,2 7 7 7 ,7 19,5 — 19,5
1 9 3 4 76 5 ,4 7 6 5 ,6 0 ,2 *---  . 0 ,2
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MONTANT DT SERVICE DE EA DETTE PU BLIQ UE NATIONALE
1930/1934
1930 .....................
1931 ___
193° ___
1933 .........
1934 .......................
Province de 
Buenos Aires
Les revenus des neuf premiers mois de l’année sont supérieurs ä 
ceux de la mérne période de 1934, les recettes perques par la Direction 
Generale des Revenus au 30 septembre dernier ayant atteint 95.361 000
k  r ^ r S t a ^ d e * ! :  Provmce PiaStr£S-papÍ£r rann“  paSS-  Ces ne représentent pas
i, ™ Les  ^depenses du budget approuvé pour 1936 s’élévent ä 135,9 millions de piastres-papier 
a peu pres, contre 129,4 milhons en 1935. Les recettes en effectíf quí seront affectées ä ces 
depenses sont estimées ä 136,0 millions. S CeS
De plus, le Gouvernement est autorisé par la Lói Budgéta.re ä affecter 20 millions de 
fitresreS Papler 3 deS traVaUX publics' cette dépense devant étre couverte par la vente de
Certames modifications ayant été apportées au Budget par l'une des Chambres, les chif-
fres ci-dessus peuvent varier quelque peu. Nous donnerons les montants définitifs des qu’ils 
auront ete publies. n
r  f rUf^Ure du budSet de. 1936 a été modifíée pour l’adapter ä celle du Budget National
Ce Budget est divise en deux parties —  le budget ordinaire, contenant les dépenses normales du
SavJu^DuNic’s ar’? ente Par leS recettes Sénétales, et le budget extraordinaire, comprenant les travaux publics, tels que pavage, etc., qui sera couvert par Immission de titres
a conversl°» de la dette mténeure décrétée le 28 juin 1935 a été menée ä bonne fin 
96/c a peu prés des porteurs ayartt accepté les conditions offertes. Ceci représente pour la 
Province une economie de quelque 10 millions de piastres-papier par an
état d ^ T n ren d T lÍ31/ / ^ 011 ^ otre, raPPort P ^ d e n t  que la Province ne serait pas en 
t  f l  p  d , I  e r Janvier Procham le servtce integral de la dette extérieure. En effet 
le Gouvernement de la Provmce a soumis le 9 aoüt 1935 aux porteurs de titres émis ä Lom 
dres une nouvelle proposition pour la réduction du service. Cette proposition offre de plus 
des garanties pour le paiement du service de ces emprunts, car la part revenant ä la Provmce 
sur les impots unifies am sique le produit de l’ímpőt foncier, seront déposés ä des comptes 
pecaux a la Banque de la Nation Argentine et ä la Banque de la Provmce de Buenos ALes 
bleau cLdmous D aUtre Paft' “  taUX d’mtérét et d’amortíssement seront réduits suivant le ta-
Service actuel Conditions de Ifi nouvelle offre
E ni p i  u ii t
i In te re t ! Amort.
te re  Période 
1936/38
2 eme Période 
1939/41
3éme Période 
A p a r tir  de 1942
% % In té ré t
%
Amort.
%
In té ré t
%
Amort.
%
In té ré t
%
Amort.
1 %
Em prunt 3-3 %  %  1906/9. 
E m prunt 5 %  1908 (Ca-
3 % y . 3 % — 3 % — 3 y- 0,375
nalisation) . . . .  
E m prunt 1909 (M eridia-
5 i 3 % — 4 — 4 1,71
no V “) .............
Em prunt 1910 (Cliemin
4  1/, i 3 y2 — 3 % — 3 % 0,75
d ’A vel'aneda) .............
Bons Consolides 1915 . . . .
5
5
1
2
3 %
4 y 2 . —
4
4 % —
4
4 y2
1,59
1,85
Chaque période 
l'amortissement total commence le 1er janvier et la derniére va du 1er janvier 1942 jusqu’ä de 1 emprunt respectif.
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II a été annoncé aussi que la Province est arrivée ä un accord relatif ä 1 Emprunt Exterieur
41/ %  1910 (capital de la Banque de la Province de Buenos Aires). A partír de l J ib  la
Province ne paiera plus que 4 % d’intéret et (4 % d’amortissement, au lieu des taux
respectifs de 4>4 % et 1% prévus par le contrat original. II a ete stipuk de plus qu au
cas oű, par suite d’une hausse de la piastre, le service annuel de cet emprunt n attemdrait pás 
Frs. S. 1.400.000, la différence serait affectée par la Province ä des amortissements extraordi-
naires.
\
Les emprunts ä courte échéance de cette Province, échus le 1er 
aoűt et qui s’élévent ä US$ 2.906.938,72 et 3.157.358,71 piastres- 
papier respectivement, ont été renouvelés pour une période de 6 mois. 
L ’intérét sur ces deux emprunts est de 4(4 % et 6 % , respectivement.
---------------— ----------1
Province de Córdoba 
,---------------- ------------ - -----
L ’emprunt ä courte échéance contracté par la Province en 1931 
auprés de la Chemical Bank & Trust Company, New York, pour le 
montant de US$ 5.000.000, réduit depuis ä US$ 4.775.000, est venu 
ä terme le 7 aoűt dernier et a été renouvelé une premiere fois pour 60 jours, au 6 octobre 1935, et 
ensuite au 6 janvier 1938.
L ’intérét sur cet emprunt est de 5% % par an. Aucun amortissement ne sera errectue 
pendant les trois derniers mois de l’année, mais en 1936 la somme qui restera d un montant de 
1.400.000 piastres-papier, aprés le paiement du service des intéréts, sera affectée ä 1 amortisse­
ment de cet emprunt. Pour 1937 le montant en question sera porté ä 1.500.000 piastres.
Province 
de Santa Fé
Les revenus municipaux pour les neuf mois au 30 septembre 1935 
se sont élevés ä 64,8 millions de piastres-papier contre 61,4 millions 
pour la mérne période de 1934, ce qui représente une augmentation de
Le chiffre des dépenses du budget ordinaire de la Ville pour 1936 soumis au Conseil 
Municipal, ä couvrir par les recettes générales, atteint 101,8 millions de piastres-papier contre 
102,4 millions pour l’exercice en cours.
Le budget extraordinaire, comprenant les travaux publics, est fixe pour 1936 a 13,8 mil­
lions de piastres-papier. Une partié de cette dépense sera couverte par des revenus spéciaux en 
effectif et le reste par le produit de la vente de titres. Les dépenses du budget extraordinaire 
de l’année en cours s’élévent ä 15,7 millions.
Profitant de l’exemple donné par le Gouvernement National et le Gouvernement de la 
Province de Buenos Aires, la Municipalité a commencé ä convertir sa dette consohdée payant 
un intérét de 7 % et 6(4 % en nouveaux titres a 5(4 %. '
En aoűt dernier une offre de conversion a été faite aux porteurs de Bonos Ehpotecarios 
de Construcciones Económicas” ä 7% , dönt un montant de 43.589.800 piastres-papier etait 
en circulation, suivant laquelle il sera remis 110 piastres-papier en nouveaux titres de 5 /2 /<-, 
avec fonds d’amortissement cumulatif de (4 % par an, plus une soulte de 1 piastre-papier, 
en effectif, pour 1 00 piastres-papier en titres actuels. Le montant total de la nouvelle emission
est de 50.100.000 piastres-papier. . ,
En septembre cette opération a été suivie par la conversion de titres a 6/2 /e , dönt un 
montant de 67.052.350 piastres-papier était en circulation. La Municipalité a offert pour 
100 piastres-papier de titres actuels 100 piastres-papier en nouveaux titres a 5(4 7°> avec 
fonds d’amortissement cumulatif de (4 % l’an. et une prime de 7 piastres-papier, en effectif. 
Le montant de cette emission est de 75.500.000 piastres-papier.
Ces deux nouvelles emissions de titres a. 5(4 % jouissent des mémes garanties que les emis­
sions qu’elles remplacent, avec en plus l’avantage d’etre exemptes de 1 impot sur le revenu.
Ces opérations de conversion ont été réalisées avec succés, 96,7 % et 97,8 °/o respectivement 
des porteurs ayant accepté l’échange aux conditions proposées, et répresentent pour la Munici­
p a l s  une économie annuelle de 2.677.000 piastres-papier dans le service de sa dette.
Municipalité de 
Buenos Aires
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Commerce ■ Les importations du dernier trimestre ont dépassé celles de la
Exterieur mérne période de 1934 de 26.455.200 píastres-papier (8 .9% ), tandis
J  qUe jes exportations ont au contraire baissé de 33.263.200 piastre» 
(8 .7% ), le résultat final s’exprimant par une diminution de 1 % de la valeur du mouvement 
commercial avec l’étranger.
Pour les neuf premiers mois de l’année en cours, les importations ont atteint 882.444.500 
piastres-papier, ce qui représente une augmentation de 80.738.200 piastres (10.1% ) par rap­
port ä 1934, et les exportations 1.181.932.500, dépassant celles de la mérne période de l’année 
\  passée de 81.454.200' piastres (7 .4% ).
La valeur totale du mouvement commercial avec l’étranger pendant les trois trimestres 
écoulés a done été de 2.064.377.000 piastres-papier, contre 1.902.184.600 en 1934, ce qui 
représente une augmentation de 8.5% , et le solde favorable de la balance commerciale s’éléve 
cette année ä 299.488.000 piastres-papier contre 298.772.000 piastres en 1934.
Les chiffres sont les suivants:
COMMERCE E X T E R IE U R  ( V aleurs réelles)
(en p iastres-papier)
l e r  j an  v ie r - 30 septem bre A ugm entation
1935 1934 Absolue R elative (% )
I m p o r t a t i o n s  ...........................
E x p o r t a t i o n s  ...........................
882.444.500
1.181.932.500
801.706.300
1.100.478.300
80.738.200
81.454.200
10 ,1
7 ,4
T o t a l  ................................... 2.064.377.000 1.902.184.600 162.192.400 8,5
S o ld e  d u  m o u v e m e n t  c o m ­
m e r c i a l  ...................................... 299.488.000 298.772.000 716.000 0 ,2
Les prix des articles importés ayant baissé, l’augmentation de la valeur des importations 
est ä attribuer ä un accroissement quantitatif. Le tonnage a en effet atteint 5.834.000 tonnes 
pendant les neuf premiers mois de l’année en cours contre 5.220.000 tonnes en 1934, ce qui 
représente une augmentation de 614.000 tonnes ou 11.8%. Quant aux exportations, le 
volume a également augmenté, s’élevant ä 12.710.000 tonnes en comparaison avec 11.869.000 
tonnes pendant la mérne période de 1934, d’oü un accroissement de 841.000 tonnes (7.1% ) 
dű ä de plus forts embarquements de mais, lin, avoine, seigle, alpiste, coton, cuirs, peaux de 
mouton, laine, suif fondu et divers autres produits ruraux. Les prix de certaines céréales et 
de plusieurs autres produits de l’agriculture et de l’élevage ont subi une hausse.
Les exportations des produits de l’élevage pendant les neuf premiers mois de l’année ont 
dépassé de 60.700 tonnes et de 18.516.400 piastres-papier celles de la mérne période de 1934; 
quant aux produits de l’agriculture, ils ont enregistré une augmentation de 840.500 ton­
nes et 66.195.600 piastres, dönt 785.500 tonnes et 52.414.000 piastres reviennent aux cé­
réales et au lin.
Le tableau suivant montre de fagon comparée et par groupes le volume et la valeur des 
exportations correspondant aux trois premiers trimestres de 1934 et 1 935.
EXPO RTA TION S ( le r  janv ic r - 30 septejnbre)
Volume (en tonnes) V aleur (en  p iastres-pap ier)
1935 1934 1935 1934
Produits agricoles ................................ 11.463.900 10.623.400 755.128.600 688.933.000
Produits de l ’é le v a g e .......................... 879.700 819.000 371.474.900 352.958.500
V iandes et dérivés ................... 417.900 415.300 156.637.600 150.007.300
Cuirs ............................................... 117.300 105.200 65.472.400 59.256.600
Laines ............................................. 113.800 86.200 94.276.600 97.590.900
A utres p roduits de 1 ’élovage . . 230.700 212.300 55.088.300 46.103.700
Produ its  fo restiers .............................. 215.600 252.800 31.111.900 28.475.300
Produ its  m iniers .................................. 94.200 110.500 5.812.800 5.955.300
Produ its  de la  chasse e t de la  péche 600 70Ö 4.961.000 5.277.100
A utres p r o d u i t s ..................................... 55.700 62.500 13.443.300 18.879.100
T o t a l ............................................. 12.709.700 11.868.900 1.181.932.500 1.100.478.300
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Les importations de métaux précieux pendant les neuf derniers mois se sont élevées ä 163.799 
piastres-or, dönt 75.799 piastres-or en monnaies d’or et 88.000 piastres-or en barres ou lingots, 
contre un total de 18.649 piastres-or en 1934. Les exportations ont atteint 2.619.771 piastres- 
or, dönt 1.993.229 piastres-or étaient en barres ou lingots, 525.314 piastres-or en pieces d’or 
et 101.228 piastres-or en pieces d’argent, en comparaison avec un total de 1.458.505 piastres-or 
l’année passée.
La participation des divers pays ä l’échange commercial avec l'Argentine est donnée dans le 
tableau suivant. L ’on remarquera que les importations sont calculées d’aprés leur valeur de 
tarif et les exportations d’aprés leur valeur reelle. La valeur réelle des importations pour les 
neuf mois au 30 septembre dernier a été supérieure, dans son ensemble, de 6.86% ä celle de 
tarif. En 1934 la valeur réelle ä dépassé la valeur de tarif de 10.39%.
COMMERCE E X T E R IE U R  (1er jan v ie r - 30 septem bre) 
(en p iastres-pap ier)
P a y s
Im p o rta tio n s  en A rgen tine  
V aleu rs de ta r if
E x p o rta tio n s  de l’A rgentine 
V a leu rs  réelles
1935 1934 1935 (1 ) 1934
“ A o rd res”  ................. _ — 1 4 9 .3 4 2 .1 0 0 5 8 1 .8 0 0
Royaume-Uni ............... 1 8 0 .2 2 7 .2 0 0 1 6 6 .8 3 3 .0 0 0 3 3 2 .8 5 0 .5 0 0 4 2 2 .0 6 8 .5 0 0
E ta ts -U n is ...................... 1 2 1 .6 4 9 .1 0 0 1 1 0 .9 8 0 .5 0 0 1 3 1 .2 9 3 .0 0 0 5 7 .9 3 8 .0 0 0
Allem agne ....................
Belgique ........................
B résil ..............................
7 2 .1 6 3 .7 0 0 7 4 .0 7 0 .6 0 0 8 6 .4 6 4 .2 0 0 8 6 .8 5 0 .5 0 0
5 1 .3 2 8 .6 0 0 3 5 .1 7 0 .6 0 0 8 5 .5 9 0 .1 0 0 1 0 6 .8 2 3 .8 0 0
3 8 .2 7 6 .3 0 0 3 4 .1 0 6 .6 0 0 5 4 .7 8 1 .8 0 0 4 6 .8 0 8 .2 0 0
3 6 .3 4 8 .1 0 0 5 1 .6 2 2 .9 0 0 5 0 .9 6 9 .0 0 0 4 7 .7 6 9 .5 0 0
3 6 .2 0 4 .3 0 0 3 8 .2 0 3 .7 0 0 4 9 .8 2 7 .6 0 0 6 2 .7 6 2 .8 0 0
Japon  ..............................
Indes B ritann iques . .
3 5 .5 9 4 .3 0 0 1 5 .4 2 3 .5 0 0 9 .1 7 2 .0 0 0 5 .5 8 6 .1 0 0
2 8 .7 7 7 .9 0 0 2 4 .7 6 4 .5 0 0 — —
Colonies hollandaises de
1 ’Am érique C entrale 2 7 .0 9 3 .9 0 0 1 3 .2 8 4 .9 0 0 — —
2 6 .5 9 5 .7 0 0 6 .8 9 4 .4 0 0 7 .7 6 3 .0 0 0 4 .3 5 9 .1 0 0
E spagne ........................
Pays-B as ........................
1 8 .6 4 1 .0 0 0 1 4 .5 2 0 .8 0 0 8 .3 4 6 .3 0 0 8 .8 1 7 .9 0 0
1 4 .5 1 7 .5 0 0 1 2 .0 7 2 .8 0 0 8 7 .2 7 9 .9 0 0 1 2 6 .1 6 3 .4 0 0
1 3 .7 6 5 .9 0 0 1 0 .4 4 0 .7 0 0 7 .3 4 2 .4 0 0 1 0 .5 3 8 .3 0 0
C anada .......................... 1 3 .0 6 1 .8 0 0 1 3 .7 6 6 .9 0 0 1 1 .6 8 5 .1 0 0 8 .0 4 0 .0 0 0
Colonies b ritann iques en
Asie, non compris les
Indes et Ceylan . . . 1 0 .5 9 8 .2 0 0 1 2 .0 8 9 .8 0 0 — —
Tehécoslovaquie ......... 1 0 .4 1 9 .4 0 0 8 .3 3 5 .7 0 0 5 .2 6 9 .9 0 0 4 .5 9 3 .7 0 0
Luxem bourg ................. 8 .6 3 0 .9 0 0 5 .7 4 6 .9 0 0 — —
Pologno .......................... 7 .9 9 3 .9 0 0 2 .7 6 3 .1 0 0 6 .8 4 8 .9 0 0 6 .8 5 7 .6 0 0
7 .2 4 4 .3 0 0 8 .8 7 0 .7 0 0 2 .3 0 0 .1 0 0 3 .0 2 3 .5 0 0
U ruguay ........................ 7 .1 2 0 .5 0 0 3 .1 8 3 .6 0 0 6 .3 9 3 .1 0 0 5 .7 3 8 .5 0 0
6 .6 2 6 .6 0 0 7 .5 2 9 .7 0 0 9 3 4 .2 0 0 7 7 3 .6 0 0
Russie ............................ 5 .9 5 0 .9 0 0 7 .3 8 9 .7 0 0 1 .0 3 7 .3 0 0 3 .5 1 5 .4 0 0
N orvégé ........................ 5 .6 3 2 .6 0 0 3 .8 7 1 .4 0 0 1 1 .5 4 0 .5 0 0 1 1 .6 2 2 .3 0 0
P arag u ay  ...................... 5 .4 5 2 .2 0 0 7 .1 6 4 .4 0 0 9 .4 5 6 .8 0 0 9 .9 0 1 .4 0 0
Ceylan ............................ 5 .0 7 0 .7 0 0 3 .6 9 1 .9 0 0 — —
Chili ................................ 4 .7 5 7 .8 0 0 5 .6 6 0 .8 0 0 7 .2 0 7 .3 0 0 5 .2 2 2 .4 0 0
Cuba ................................ 2 .6 0 8 .0 0 0 2 .0 7 2 .8 0 0 8 0 3 .1 0 0 3 3 8 .5 0 0
M exique ........................ 2 .1 1 4 .7 0 0 6 .1 7 8 .1 0 0 7 1 8 .4 0 0 5 8 0 .3 0 0
A utriche ........................ 2 .0 2 0 .4 0 0 2 .6 3 4 .5 0 0 1 .7 1 0 .1 0 0 2 0 .8 0 0
A utres pays ................. 1 6 .2 6 9 .1 0 0 1 6 .8 9 1 .6 0 0 5 5 .0 0 5 .8 0 0 5 3 .1 8 2 .4 0 0
T otaux ............... 8 2 5 .7 5 5 .5 0 0 7 2 6 .2 3 1 .1 0 0 1 .1 8 1 .9 3 2 .5 0 0 1 .1 0 0 .4 7 8 .3 0 0
(1 ) C hiffres prov iso ires a ju s té s  q u a n t aux  em barquem ents “ä  o rd res” ju sq u ’a u  mois de ju ille t e t p o u r u n e  p a rtié  du mois 
d ’aoűt.
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La proportion correspondant ä chacun des pays a été la suivante:
COMMERCE E X T E R IEU R ( le r  janv ier 30 septem bre)
P a y s
Im p o rta tio n s  en A rg en tin e E x p o r ta tio n s  de 1’A rg en tin e
1935 1934 1935 (1 ) 1934
" A  o rd res”  ............... ____ ___ 12,6 % 0,1 %
Royaum e-Uni ............... 21,8 % 23,0 % 28,2 » 38,3 »
E ta ts -U n is ..................... 14,7 » 15,3 » 11,1 » 5,3 »
A llem agne ................... 8,7 » 10,2 » 7,3 » 7,9 »
Belgique ........................ 6,2 » 4,8 » 7,2 » 9,7 »
B résil .............................. 4,6 » 4,7 » 4,6 » 4,3 »
Ita lic  .............................. 4,4 » 7,1 » 4,3 » 4,3 »
Prance  ............................ 4,4 » 5,3 » 4,2 » 5,7 »
Japon  .............................. 4,3 » 2,1 » 0,8 » 0,5 »
Indes B ritanniques . . 3,5 » 3,4 » — —
Colonies liollandaises de
l ’Am érique C entrale 3,3 » 1,8 » — —
Pérou .............................. 3,2 » 0,9 » 0,7 » 0,4 »
Espagne ........................ 2,3 » 2,0 » 0,7 » 0,8 »
Pays-Bas ........................ 1,8 » 1,7 » 7,4 » 11,5 »
Suede .............................. 1,7 » 1,4 » 0,6 » 1,0 »
Canada .......................... 1,6 » 1,9 » 1,0 » 0,7 »
Colonies b ritann iques en
Asie, non compris les
Indos et Ceylan . . . 1,3 » 1,7 » — —
Tchécoslovaquie ......... 1,3 » 1,1 » 0,4 » 0,4 »
Luxem bourg ................. 1,0 » 0,8 »
Pologne .......................... 1,0 » 0,4 » 0.6 » 0,6 »
F in lande ........................ 0,9 » 1,2 » 0,2 » 0,3 »
U ruguay ................. .. 0,9 » 0,4 » 0,5 » 0,5 »
S u is s e .............................. 0,8 » 1,0 » 0,1 » 0,1 »
R ussie ............................ 0,7 » 1,0 » 0,1 » 0,3 »
N orvégé ........................ 0,7 » 0,5 » 1,0 » 1,1 »
P araguay  ..................... 0,7 » 1,0 » 0,8 » 0,9 »
Ceylan ............................ 0,6 » 0,5 » — —
Chili ................................ 0,6 » 0,8 » 0,6 » 0,5 »
Cuba.................................... 0,3 » 0,3 » 0,1 » —
M exique ........................ 0,2 » 0,9 » 0,1 » 0,1 »
A utriche ........................ 0,2 » 0,4 » 0,1 » ____
A utrcs pays ................. 2,3 » .2,4 » 4,7 » 4,7 »
100,— % 100,— % 100,— % 100,— %
(1 )  C hiffres p roviso ires a ju stés  q u an t au x  em barquem ents “ ä o rd res” ju sq u ’au  mois de ju ille t e t p o u r une p a rtié  du  
m cis d’aoűt.
Nous insérons cí-aprés notre tableau habituel comparatif des exportations des princípaux 
produits pendant les cinq derniéres années.
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IM PO R T A T IO N S OES PR IN C IPA U X  PRODUTTS ( le r  jan v ie r - 30 septoml.ro)
(en tonnes)
1i 1935
1934 1933 1932 1931
Blé ........................................... ................. 3.104.400 3.751.800 3.543.200 3.059.400 3.090.500
Mais ........................................................... 5.042.300 4.307.000 3.478.700 5.745.400 6.900.900
Lin ............................................................. 1.395.900 1.058.700 1.125.100 1.547.700 1.495.200
359.300 322.500 366.000 614.400 530.800
Orge ........................................................... 390.100 510.700 417.900 270.400 190.500
Seigle ........................................................ 218.000 79.100 184.000 210.300 42.400
D érivés du blé ..................................... 292.400 291.600 262.400 253.200 292.000
Dóin (luzerne) ............... ............................. 1.700 • 1.100 4.100 400 400
F arin e  .................................................................... 69.000 87.900 65.400 44.400 70.300
Eaine ......................................................... 120.000 88.800 124.100 97.700 114.600
Coton ................................... ..................... 29.800 21.400 18.800 24.900 21.000
T ourteaux oléagineux ........................ 56.600 58.000 68.000 76.000 63.000
Viande eongelée e t refro id ie  ...........
D iverses v iandes congelées, conser-
325.000 329.400 331.900 360.400 389.800
vées e t « ta sa jo  »  ............................. 93.000 85.800 89.800 67.300 75.600
S uif e t graisse ..................................... 52.000 44.700 53.600 45.500 43.400
Cuirs de bceuf s e e s ............................... 10.800 11.100 10.300 6.500 7.700
Cuirs de bceuf salés ............................ 88.800 7(9.400 83.500 72.500 75.100
Cuirs de cheval ..................................... 1.800 1.800 1.900 1.100 1.100
P eaux  de m outon ................................. 13.700 11.600 17.100 11.500 14.900
P eaux  de chévre ................................... 2.100 1.300 3.100 900 1.500
Crin ........................................................... 2.300 2.800 2.500 1.900 1.900
Troncs de quebracho .......................... 73.500 82.600 63.600 40.600 68.900
E x trá i t  de quebracho ........................ 121.900 160.600 153.000 133.400 104.200
B eurre ............................................ . . . . 4.400 4.800 9.000 17.900 13.900
C a sé in e ...................................................... 11.900 14.900 17.400 11.800 9.000
Equivalence moyenne des poids:
1 balle de laine ..................... 420 kilos 1 pipe de su if ................. . . .  400 kilos
1 » » peaux de mouton 400 » 1 barri que de suif ......... . . .  160 >
1 » 400 yy 1 caisse de beurre  . . . . 25 2>
1 » » peaux de chévre 370 » 1 cuir de bceuf sec . . . . 11
1 » 220 yy 1 » » » sálé . . . 26 »
1 » » fő in  ..................... 50 » 1 » » cheval ............. 8
B an q u es  Les pnncipaux chapitres du mouvement bancaire ont subi peu
de changement pendant le dernier trimestre.
Les taux d’intérét restent les mémes, sóit de 6%  ä % par an pour escomptes et 
avances en compte courant, de 2%  ä 3^2 % pour depots en caisse d’épargne et de 2Y% %. ä 
5 °fo pour depots ä échéance fixe de 90 ä 180 jours.
Nous insérons ci-aprés les bilans de la Banque Centrale de la République Argentine 
aux 31 juillet, 31 aoűt et 30 septembre.
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BANCO CENTRAL DE LA R EPU B LICA  A RG EN TIN A
B ilan  a u : 31 ju ille t 31 aoiit 30 septem bre
A c tif :
Encaisse-or .......................................................................................... 1.224.417.645,96 1.224.417.645,96 1.224.417.645,96
Or e t devises, Correspondants a 1 ’Stranger .......................... 118.767.996,26 108.709.845,76 111.280.473,27
M onnaie d ivisionnaire ..................................................................... 16.763.056,13 17.370.538,22 18.998.614,21
Banques actionnaires, compte souseription d ’actions . . . . 7.504.000,00 7.504.000,00 7.504.000,00
Bon dc garan tie  ............... ......................... ...................................... 118.883.755,44 118.883.755,44 118.883.755,44
Bons Consolides du Trésor N ational ......................................... 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
T itres N ationaux, Lói N" 12.155, A rtic le  3 4 .......................... — — 10.127.000,—-
6.101.237,44 1.356.143,44 3.049.552,64
1.642.437.691,23 1.628.241.928,82 1.644.261.041,52
P a ss if :
C apital ................................................................................................ .. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
939.347.350,00 919.943.810,00 932.199.120,00
Depots en compte courant des banques ac tionnaires . . . . 219.912.707,65 212.688.918,07 241.094.647,31
» » » » du Gouvernem ent N ational . . . 158.934.682,08 162.872.190,20 145.808.115,19
» » » » divers ............................................... 114.007.151,63 120.690.540,12 109.891.057,20
Ponds pour constituor lo cap ita l de 1’In s titu t de Mobili- 
sation  ............................................................................................ 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Ressources destinées au fonds de reservo du d it In s ti tu t . . 163.595.234,98 163.595.234,98 163.595.234,98
G ouvernem ent N ational, fonds destines au rem boursem ent 
de la de tte  flo tta n te  bancaire  ........................................... 2.338.944,56 1.738.944,56 _
D ifférence de cotation  des Bons Consolides du Trésor 
N a t io n a l ....................................................................................... 14.249.062,75 , 14.249.062,75 17.623.116,00
D iv e r s .................................................................................................... 52.557,58 2.463.228,14 4 .0 4 9 .7 5 0 ,8 4
1.642.437.691,23 1.628.241.928,82 1.644.261.041,52
Pourcentage de Couverture, or et devises, par rapport au:
Papier-m onnaie on circulation ........................................... 142,99 % 144,91 % 143,28 %
Papier-m onnaie on circulation  e t obligations ä vuc . . 83,52 » 83,76 »• 83,34 »
M ontan t de Demission de m onnaie divisionnaire, ä la charge du Gouvernem ent N ational, 211.783.658,80 
piastres-papier.
Pendant le trimestre écoulé, les chiffres de la Chambre de Com­
pensation de Buenos Aires ont enregistré une nouvelle augmentation; 
ceux des Chambres de Compensation de l’intérieur accusent, par contre, 
une légére diminution par rapport au mérne trimestre de 1934.
Pour les neuf premiers mois de l’année le montant des cheques compenses par le Clearing de 
Buenos Aires est supérieur de 11,4% au chiffre de 1934, les chiffres correspondant aux 
chambres de l’intérieur accusant une augmentation de 5,1% .
Chambres de 
Compensation
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CHAM BRE DE COM PENSATION DE BUENOS A IR ES 
(en 1.000 p iastres-papier)
1933 1934 1935
le r  trim estre  ...................... 5.741.400 6.757.700 7.079.000
2eme » ..................... 6.034.200 7.101.600 7.933.100
Ju ille t .......................... 2.040.400 2.494.500 2.908.200
A o ü t .............................. 1.861.800 2.450.300 2.621.500
S e p te m b re ................... 1.787.300 5.689.500 2.231.600 7.176.400 2.900.700 8.430.400
Total au 30 septem bre . . 17.465.100 21.035.700 23.442.500
IN T E R IE U R  
(en 1.000 p iastres-papier)
1933 1934 1935
le r  trim estre  ...................... 1.089.400 1.110.500 1.257.200
2eme » ...................... 1.041.300 1.131.600 1.209.700
Ju ille t .......................... 382.400 395.000 405.700
A o ü t .............................. 314.300 451.900 383.000
S e p te m b re ................... 297.500 994.200 383.100 1.230.000 392.100 1.180.800
T otal au 30 septem bre . . 3.124.900 3.472.100 3.647.700
La tendance favorable du mouvement des chambres de compensation est indiquée dans 
le graphique ci-dessous, qui contient également un trace relatif au mouvement des faillites.
C h a m b r e s  d e  C o m p e n s a t i o n  e t  F a i l l i t e s
(M O Y E N N E S  M O B IL E S  D E  1 2  M O IS )
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 934 1935
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Faíllítes Le total des passifs des suspensions de paiements du dernier trimestre, sensíblement inférieur ä célúi de la mérne période de 1934, 
constitue une nouvelle preuve de l'amélioration de la situation générale_  ^  ^ ----------------------------------------- v Ut A a l l
et de 1 efficacité de la loi des faillites en vigueur depuis 1933.
F A IL L IT E S  (*) 
(en p iastres-pap ier)
1933 1934 1935
ler trim estre  ...............
2eme »
Ju ille t .................
A o ü t ........................
Septem bre ...........
15.785.400
46.011.500
21.388.200
68.448.800
65.291.100
83.185.100
22.632.600
7.107.900
7.693.100
34.241.800
35.513.100
37.433.600
6.744.400
12.682.600
8.137.500
25.480.100
22.050.600
27.564.500
T o ta l........................ 216.925.000 107.188.500 75.095.200
( ) D ap ré s  les ch iffres  pub liés  p a r  “EI C ron ista  C om ercial” .
Pendant le mois d aout le montant des faillites privées a de nouveau atteint des proportions
4 aoo onn 8'1 2f 2' 700 Piastres-PaP*f *ur un total de 12.682.600 piastres et contre un passif de 
^.Jjyy.yuo piastres seulement pour les faillites commerciales.
Le mouvement des faillites est indiqué dans le trace des moyennes mobiles de douze mois 
de notre graphique de la page 92.
Le marché des changes a été assez actif pendant le trimestre écoulé 
et la piastre a continué ä hausser. Une des causes de cette hausse est
. T, l’afflux de nouveaux capitaux dű ä l’instabílité de la situationpolitique en Lurope.
Nous donnons ci-dessous notre tableau habituel
télégraphiques. des cours des changes pour transferts
COURS D ES CHANGES T EL E G R A PH IQ U E S
C ours o ffic ie l de v en te
P a y s
E n  p ias tre s-p ap ie r 
p a r
C ours o ffic ie l 
d ’a ch a t p o u r  le t tre s  
de change  
de l ’e x p o rta tio n
p o u r co m m ersan ts  
e t se rv ices  f in a n c ie rs :  
ju s q u ’ä  $ 1.000 p ap ie r 
e t m o y en n an t p e rm is  
p réa lab le  de la B anque  
C entra le  (* )
M arché libre
Royaume-Uui 
E ta ts-U n is . 
F rance  . . 
B elgique . 
Suisse . . .  
E spagne . 
H ollandé 
I ta lie  . . . .  
A llem agne
ng1 livre sterli: 
100 dollars 
100 francs 
100 belgas 
100 fran cs 
100 pesetas 
100 flo rins 
100 lires .
100 R eichsm ark
31 m ars  
1935
30 ju in  
1935
30 sept. 
1935
31 m ars  
1935
30 ju in  
1935
30 sept. 
1935
31 m ars  
1935
30 ju in
1935
30 sept. 
1935
15,— 15.— 15 — 16.91 17.01 17.02 18.39 18.69 17.98
312.85 303.05 304.85 352.64 343.69 346,— 393.90 377.95 366.—
20.61 20.12 20.10 23.23 22.85 22.82 25.96 25.08 24.14
60.17 51.30 51.56 67.82 58.32 58.52 (1) 63.94 61.90101.08 99.53 99.14 113.94 113.12 112.50 127.28 124.01 119.10
42.70 41.71 41.69 48.13 47.37 47.32 53.77 51.96- 50.10
211.04 207.07 206.26 237.38 235.21 234.10 265.75 257.99 248.—
25.86 25.15 24.94 29.15 28.56 28.30 32.56 31.33 29.94
125.31 122.77 122.85 141.25 139.44 139.45 157.82 152.98 147.50
I ) ivioyenne des o ffres acceptees ie jo u r  p récéden t (avec perm is de ch an g e ). V o ir n o tre  R ap p o rt N? 201 page 14 
(1 )  73 .30  nom inal. ’
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Le présent rapport étant sous presse, nous apprenons que le Gouvernement vient de rendre 
un décret disposant que les taux auxquels les détenteurs de permis pourront acheter les devises 
provenant de la vente de lettres d’exportation, seront dorénavant fixes par la Banque Centrale. 
Jusqu’ici ces cours étaient établis sur la base du taux moyen obtenu aux enchéres de la veille.
C’est sur les taux fixes par la Banque Centrale que la surcharge allant jusqu’a 20 °/o 
établíe par Tart. 16 de la lói N 9 12.160 sera calculée.
Quoíque les recettes brutes des chemins de fer de l’Etat pendant 
le dernier trimestre aient été légérement inférieures ä celles de la mérne 
période de 1934, les chiffres pour les neuf mois au 30 septembre enre- 
gistrent une amélioration par rapport ä l'année passée.
Le rendement obtenu, ä peu d’exceptions prés, par les compagnies privées pendant le tri­
mestre écoulé, qui est le premier de leur exercice financier, a également quelque peu dimínué. 
Les chiffres des deux derniéres années sont donnés ci-aprés.
Chemíns de Fér
C H EM IN S DE F E E  A EG E N T IN S
E n trep rises Yoie
L o ngueu r
en C oeffic ien t d ’ explo itation  
%
R ecettes en p iastres-o r
A ugm entation  -f
m /m . kilom etres .
3 0 /9 /1 9 3 5 1934 1935
D im inu tion  —
Chemíns de F é r de l ’E t a t :
C entral N . A rgentino . . . 1 .0 0 0 7 .0 3 0
1933
9 8 .1 7
l e r  ja n v ie r  au  
1 5 .9 4 6 .9 0 0
30 septem bre
1 6 .3 7 7 .5 0 0 + 4 3 0 .6 0 0
Del E ste  ......... ..................... 1 .4 3 5 56 0 2 1 5 .1 8 3 3 6 .8 0 0 6 3 8 .2 0 0 + 3 0 1 .4 0 0
San A ntonio ........................ 1 .6 7 6 9 13 8 1 .4 0 7 3 3 .9 0 0 6 6 6 .7 0 0 — 67 .2 0 0
Puerto  Deseado .................. » 28 6 1 1 6 .7 6 8 8 .2 0 0 7 9 .5 0 0 — 8 .700
Comodoro B ivadav ia  . . . . 20 8 9 0 .6 6 1 4 1 .9 0 0 1 2 0 .1 0 0 — 2 1 .8 0 0
C entral C hubut ...........  j 1 .0 0 0
0 .7 5 0
10 5  j
16 2  j
8 2 .1 2 1 3 9 .8 0 0 1 5 9 .5 0 0 + 19 .7 0 0
Totaux dós Chemins de 
F é r de I ’E ta t  ............... 9 .2 6 4 9 9 .5 9 1 7 .3 8 7 .5 0 0 1 8 .0 4 1 .5 0 0 + 6 5 4 .0 0 0
Compagnies P rivées:
(P rem ier tr im estre  de 
l ’année financiére) 
P rov incia  de S an ta  F é  . . 1 .0 0 0 2 .0 5 5
1 9 3 3 /3 4
8 9 .2 1
1934
l e r  ju ille t au  
1 .6 7 3 .1 0 0
1935
30 septem bre 
1 .6 8 9 .6 0 0 + 1 6 .5 0 0
Central Córdoba ............... » 1 .9 6 0 9 2 .0 8 3 .2 0 1 .0 0 0 3 .1 5 5 .2 0 0 — 4 5 .8 0 0
C ía .  G eneral de la  P ro v in ­
cia de Buenos A ires . . . » 1 .2 6 7 8 7 .9 0 1 .5 7 7 .8 0 0 1 .5 5 2 .3 0 0 _ 2 5 .5 0 0
Buenos A ires M idland . . » 5 1 8 9 9 .9 6 3 2 2 .4 0 0 ‘2 8 8 .9 0 0 — 33 .5 0 0
T ransandino A rgentino  . . » 17 9 1 4 1 .7 1 (1) (1) —
E ntre  E íos .......................... 1 .4 3 5 1 .3 0 3 8 9 .6 3 1 .0 9 8 .2 0 0 1 .1 9 6 .1 0 0 + 9 7 .9 0 0
Nordeste A rgentino  ......... » 1.212 8 1 .6 3 7 8 0 .8 0 0 8 2 4 .7 0 0 + 4 3 .9 0 0
C entral de Buenos A ires . » 4 7 9 9 9 .2 5 7 6 2 .3 0 0 7 3 4 .1 0 0 — 28 .200
Sud de Buenos A ires . . . . 1 .6 7 6 8 .1 8 4 6 9 .8 7 1 2 .0 4 0 .2Q0 1 1 .6 6 0 .9 0 0 — 37 9 .3 0 0
Buenos A ires al P ac ifico . » 4 .5 1 6 7 9 .4 3 6 .8 8 9 .1 0 0 7 .0 0 3 .0 0 0 + 1 13 .900
C entral A rgentino  ........... » 5 .9 5 4 7 3 .0 5 1 2 .4 0 3 .6 0 0 1 1 .5 5 2 .1 0 0 ----- 85 1 .5 0 0
Oeste de Buenos A ires . . » 3 .1 0 6 7 8 .5 8 4 .0 5 7 .2 0 0 3 .9 0 4 .6 0 0 — 15 2 .6 0 0
Eosario a P uerto  B elgrano » 8 26 7 4 .1 8 5 6 3 .2 0 0 5 5 6 .6 0 0 — 6.600
Totaux des Compagnies
P r iv é e s ............................... 3 1 .5 5 9 — 4 5 .3 6 8 .9 0 0 4 4 .1 1 8 .1 0 0 — 1 .2 5 0 .8 0 0
(1 )  T rafic  su spendu  depu is  le 11 ja n v ie r  1934.
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En outre, les lignes suivantes se trouvent en exploitation:
E n trep rises Yoiem /m .
L ongueu r en 
k ilom étres
Chemins de fé r  P rovinciaux:
Provincia! de Buenos A i r e s ............. 1.000 846
Compagnies P rivées:
T ram w ay ä vapeur de R afaela  . . . 1.000 84
980
de sorte que le total des lignes en exploitation est de 41.753 kilometres.
Pendant le trimestre écoulé, les recettes des tramways et metro- 
politains de Buenos Aires ont enregistré une nouvelle augmentation 
par rapport ä la merne période de 1934.
Les chiffres comparés pour les neuf premiers mois de 1934 et 1935 sont donnés dans le 
tableau ci-aprés.
M E T R O P O L IT A N S  ET TRAMW AYS (lo r jan v ie r - 30 septem bre)
L ongueur en 
kilométres
3 0 /9 /1 9 3 5
V O YAGEURS T R A N S P O R T E S R E C E T T E S (+) A ugm entation
1934 1935 1934 1935
(—) D im inution
$ papier $ papier $ papier
Anglo-Argentina ................. 618 ,7 2 2 1 .3 6 2 .2 0 0 2 3 0 .2 7 2 .3 0 0 2 0 .2 0 8 .2 0 0 2 0 .9 4 8 .5 0 0 4- 740 .3 0 0
» » (m étropolitain) 13,5 3 0 .3 3 1 .5 0 0 3 1 .0 1 5 .8 0 0 2 .9 0 5 .3 0 0 2 .9 7 4 .8 0 0 + 69 .5 0 0
L a c ro z e .................................. 1 1 0 ,4 2 5 .2 2 7 .9 0 0 2 5 .6 5 9 .9 0 0 2 .5 7 7 .9 0 0 2 .6 6 4 .0 0 0 + 8 6 .1 0 0
Ferrocarri! Central Termi-
nal de Buenos Aires 
(M étropolitain Lacroze) 18,1 2 2 .6 2 5 .5 0 0 2 5 .0 4 8 .2 0 0 2 .2 6 2 .5 0 0 2 .5 0 4 .8 0 0 4- 2 4 2 .3 0 0
T ranvías Eléctricos del S u d  
Puerto  y Ciudad de Bue-
2 7 ,3 1 .5 4 3 .4 0 0 1 .4 8 2 .0 0 0 1 5 4 .3 0 0 1 4 8 .3 0 0 — 6.000
nos A i r e s .......................... 2 2 ,6 3 .2 0 8 .8 0 0 4 .1 0 3 .7 0 0 3 1 6 .9 0 0 3 5 4 .6 0 0 4- 37 .7 0 0
T o ta l .......................... 8 1 0 ,6 3 0 4 .2 9 9 .3 0 0 3 1 7 .5 8 1 .9 0 0 2 8 .4 2 5 .1 0 0 2 9 .5 9 5 .0 0 0 4 -  1 .1 6 9 .9 0 0
i I
------ - ----------------
M etropolitans et 
Tramways
Le marché des frets était calme au commencement du trimestre, 
mais la situation s’est améliorée ä partir de la fin du mois d’aoűt. 
Les cours des frets pour les embarquements de grains se sont maintenus 
ä peu prés au niveau des taux minimum établis.en févríer dernier, par le Comité des principaux 
armateurs.
Au commencement d'octobre, ces taux ont été majorés de ls /3 d  par tonne.
Le 20 aoűt dernier il a été décidé que les taux des embarquements partiels de grains seraient 
de’ 2/- au maximum inférieurs ä ceux des affrétements de vapeurs entiers, ce qui a eu pour conse­
quence la suspension presque complete des affrétements partiels. Ce n’est qu’au milieu du mois 
de septembre, lorsque ce taux maximum fut porté ä 2/9, que ces opérations ont repris. En 
octobre la limite a été augmentée ä 3/- sur les cours majorés.
Navigation ct Frets
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La Direction d’Economie Rurale et de Statistique donne les chiffres suivants pour les 
affrétements convenus pour l’embarquement de céréales, en suspens ä la fin de la derniére 
semaine de septembre:
Pour septem bre 1 9 3 5  ................ 7 1 0 .0 0 0 tonnes
» octobre » .......... ____  4 6 3 .4 0 0 »
» novem bre » .......... 2 8 0 .0 5 0 »
» décem bre » .......... ____  1 1 8 .4 0 0 »
» j an vier 1 9 3 6  ................. ____ 6 3 .3 0 0 »
» fév rie r » .......... ____  6 .8 0 0 »
» m ars » .......... ____  7 .5 0 0 »
T otal ............................  1.649.450 tonnes
contre 1.857.600 et 51 1.650 tonnes respectívement ä la mérne date de 1934 et 1933.
Pendant le trimestre écoulé les exportations de céréales et de lin 
prises en bloc se sont maintenues ä un niveau élévé. Pour les neuf pre­
miers mois de l’année, les embarquements de mais et de lin accusent une 
augmentation de 735.000 tonnes et 337.000 tonnes respectivement en comparaison avec 
1934, alors que ceux de blé ont au contraire baissé de 348.000 tonnes.
Le premier pronostic publié par le Ministére de l’Agriculture donne les chiffres suivants. 
relatífs ä la surface ensemencée pour la prochaine récolte fine:
SU RFA CE E N SE M E N C E E
(en hecta res)
A nnée Blé L in Avoine Orge Seigle A lpiste
1 9 3 5 /3 6 5 .7 0 0 .0 0 0 2 .4 8 0 .0 0 0 1 .1 6 0 .0 0 0 7 8 0 .0 0 0 6 5 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0
en com paraison avec la surface ensemencée tles années an té rieu res:
. 1 9 3 4 /3 5 7 .6 1 3 .0 0 0 3 .2 7 9 .0 0 0 1 .4 2 8 .0 0 0 8 1 5 .0 0 0 8 6 3 .6 0 0 5 0 .1 0 0
1 9 3 3 /3 4 7 .9 5 7 .3 0 0 2 .7 7 3 .5 3 0 1 .4 4 3 .3 0 0 7 2 1 .3 7 0 7 1 5 .5 2 0 4 7 .3 5 0
1 9 3 2 /3 3 8 .0 0 9 .0 0 0 2 .9 9 5 .0 0 0 1 .4 7 8 .0 0 0 6 2 9 .0 0 0 6 5 7 .0 0 0 4 5 .8 5 5
1 9 3 1 /3 2 6 .9 9 9 .0 0 0 3 .4 9 6 .5 5 0 1 .4 0 4 .2 1 0 5 8 2 .3 4 0 5 5 7 .7 7 0 5 0 .4 1 0
1 9 3 0 /3 1 8 .6 1 3 .0 0 0 3 .0 3 9 .7 0 0 1 .5 9 3 .2 0 0 5 7 5 .5 0 0 5 3 5 .0 0 0 3 4 .4 9 0
M oyenne
quinquennale 7 .8 3 8 .2 6 0 3 .1 1 6 .7 5 6 1 .4 6 9 .3 4 2 6 6 4 .6 4 2 6 6 5 .7 7 8 4 5 .6 4 1
Céréales
La diminution totale en comparaison avec l’année passée est de 3.238.700 hectares (23.1 %) , 
répartie comme suit:
Blé ...................... ..............  1 .9 1 3 .0 0 0 hectares, équ ivalan t a 25,1 %
L in ...................... .............. 7 9 9 .0 0 0 » » » 2 4 ,4 »
Avoine ............. .............. 2 6 8 .0 0 0 » » » 1 8 ,8 »
Orge .................... ..............  3 5 .0 0 0 » » » 4 ,3 »
Seigle ................. .............. 2 1 3 .6 0 0 » » » 24 ,7 »
A lpiste ............... .............. 1 0 .1 0 0 » » » 2 0 ,2 »
et doit étre attribuée ä la sécheresse intense qui a retardé la préparation du sol aux semailles.
La réductíon de la surface ensemencée en blé et en lin est surtout prononcée dans le Nord, 
ou dans certains districts eile atteint plus de 40% . Dans la province de Buenos Aires, la 
diminution est par contre comparativement insignifiante.
Les conditions atmosphériques favorables et les fortes pluies tombées depuis la fin de 
septembre ont considérablement amélioré les perspectives de la prochaine récolte, qui jus- 
qu alors avaíent donné lieu ä de sérieuses inquietudes, mais le développement tardif des plantes ne 
permet pas encore d’établir un pronostic définitif. Cependant, il est d’ores et déja évident que 
la prochaine récolte sera au-dessous de la normale, d’abord comme consequence de la reduction 
considerable de la surface emblavée et aussi par suite des dommages irreparables déja causés par 
la sécheresse et du bas rendement que l’état actuel des plantes fait prévoir.
Dans les régions affectées ä la culture du mais, la préparation du sol pour la prochaine 
récolte avance rapidement.
Les excédents exportables de blé, lín et mais au 30 septembre dernier peuvent étre calculés 
comme suit:
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(en tonnes)
G raine
Excédent de la récolte 
an té rieu re , au  l e r  jan- 
v ier 1935
P ro d u ctio n
1 9 3 4 /3 5
Consom m ation
et semences
E xporta tion  
du  l e r  jan v ie r 
a u  30 septem bre 1935
Solde exportable 
au  l e r  octobre 1935
Blé ............... 420.000 6.550.000 2.500.000 3.505.000 965.000
L in  ............... 56.000 2.025.000 180.000 1.396.000 505.000
Mai’s ............. 921.000 11.500.000 2.570.000 5.041.000 4.810.000
Reflétant la situation sur les marchés mondiaux et les perspectives de la récolte dans 
ce pays, peu satisfaisantes jusqu’a tout derniérement, les prix des graines fines ont subi une 
hausse considérable.
Nous donnons ci-dessous notre tableau habituel des prix.
P B IX  DES CEREALES
(en  piastres-papier par 100 k ilo s)
Graine 30 septem bre 1934
31 décem bre 
1934
31 m ars 
1935
30 ju in  
1935
30 septem bre 
1935
B l é ................. 6.25 5.70 6.85 6.70 8.75
L in  ............. 13.10 11.55 11.80 11.80 13.55
M ais ............. 6.65 6.05 4.93 4.47 4.53
Avoine ......... 5.60 5,— 5.50 5.10 7.20
Les embarquements de farme de blé pour les neuf premiers mois de l’année se sont élevés ä 
69.000 tonnes centre 87.900 tonnes en 1934, ce qui représente une diminution de 18.900 
tonnes.
Les embarquements de laines pour l’année terminée le 30 
septembre dernier ont dépassé de 13.200 tonnes ceux de la mérne
période de 1933/34, avec une augmentation considérable des livraisons 
á 1 Allemagne et aux Etats-Unis.
Nous insérons ci-aprés un tableau des exportations par destinations:
Laines
EX PO E TA T IO N  DE L A IN E S  
(en tonnes)
D e stin a tio n
l e r  octobre au  30 septem bre
1 9 3 1 /3 2 1 9 3 2 /3 3 1 9 3 3 /3 4 1 9 3 4 /3 5
Eoyaum e-Uni ...................... •44.800 42.200 44.000 40.800
A lle m a g n e ............................. 18.900 21.300 20.900 31.300
France  ................................... 28.400 35.700 23.200 22.700
I ta lie  ..................................... 14.000 20.100 .16.500 19.000
E ta ts-U n is  .......................... 6.300 20.300 8.700 18.800
B elgique ............................... 15.800 20.500 9.500 7.200
Pologne ................................. — — — 4.400
H ollandé ............................... 1.700 1.800 2.500 1.400
Espagne ................................. 1.300 1.200 600 1.200
Jap o n  ..................................... — — 4.700 400
A utres pays ........................ 4.100 7.700 5.300 1.900
T o ta u x ........................ 135.300 170.800 135.900 149.100
Quoique les embarquements pour le trimestre terminé le 30 septembre aient atteint le 
double de ceux du mérne trimestre de 1934, le marché a été calme par suite de la quantité 
réduite des stocks.
La demande pour les laines ordinaires continue ä étre bonne et quelques lots de seconde 
tonte ont été placés ä des prix satisfaisants. Les petits lots de laines d’Entre Rios et de Corrien- 
tes offerts ont été immédiatement enlevés ä de bons prix. La demande pour les croisés 
courants a été faíble et des prix acceptables n ’ont pu étre obtenus que pour des lots propres de 
trés bonne qualité.
Nous donnons ci-dessous notre tableau habituel des prix.
P E IX  DES L A IN E S  (.*)
(en p iastres-pap ier p a r  10 kilos)
30 septem bre 
1934
31 décem bre 
1934
31 m ars  
1935
30 ju h i 
1935
30 septembre 
1935
Croisés supérieurs .................... Sans stock 13,— - 14,— 11.50 12.50 12,— 13 — Sans stock
Bons croisés couran ts ........... » » 11.— - 12.— 10,— 11,— 10.50 11.50 11.— - 12,—
Croisés in fé rieu rs  .................... » » 9,— - 10 — 8.50 9.50 9,— 10,— 9.— 10 —
Croisés S an ta  Cruz .................. 10.— - 12.50 12,— - 13,— 10,— 12,— 11,— 13 — 11.— 13.50
Croisés supérieurs C oncordia. Sans stock 15.— - 17,— 13,— 14.50 13.50 14.50 13.50 15.—
M érinos supérieurs ............... » » 12.— - 13,— 10.50 11.50 10.50 11.50 Sans stock
Bons M érinos courants ......... 10,— - 11,— 10,— - 11,— 9.— 10,— 9.50 10.50 10,— - 11 —
M érinos in fé rieu rs  .................. 9,— - 9.50 8.50 - 9.50 8,— 9 — 8.50 9.50 8.50 - 9.50
(* )  D onnées fo u rn ies  p a r  MM. M asu re l & Co,
Un rapport récent du Ministére de l’AgricuIture prévoit pour 1935/36 une baisse con- 
sidérable de la production lainiére, qui tient ä la diminution du contingent des troupeaux, ce 
dernier étant actuellement évalué ä 37.956.000 tétes contre 44.407.000 tétes données par le 
dernier recensement en 1930, ce qui représente une diminution de 6.451.000 tétes ou 14.5%.
Parmi les causes de cette diminution il faut citer le développement de l’agriculture pro- 
prement dite au détriment de l’élevage du mouton, la dépressíon des prix des moutons et de la 
laine et la mortalité due aux hivers rigoureux. aux sauterelles et ä la sécheresse.
Le tableau suivant montre, sur la base de statistiques récentes, la répartition de la dimi­
nution des troupeaux et de la production de la laine.
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DIM INUTION- DES TROUPEAUX ET DE LA PRODUCTION L A IN IE R E
Province
ou
T errito ire
1 9  3 0 1 9  3 5
D im inution  
des troupeaux  
% '
T roupeanx  
(p a r  m illiers 
(le té tes)
Toison 
(en  K gs.)
Laine
(en  tonnes)
T roupeaux  
(p a r  m illiers 
de té tes)
Toison 
(en  K gs.)
Laine
(en  tonnes)
Buenos Aires 14.087 4.5 63.000 12.678 4.5 57.050 ' 10
Santa Pé . . . 533 3.0 1.600 320 3.0 1.000 40
Córdoba . . . . 1 .110 3.0 3.350 1.000 3.0 3.000 10
E n tre  Ríos . 3.396 3.5 11.900 1.870 3.5 6.550 45
Corrientes . . 3.299 3.5 11.550 2.300 3.5 8.050 30
La Pam pa . . 2.253 4.5 10.150 2.028 4.5 9.150 10
Chubut . . . . 5.004 3.5 17.500 4.504 3.5 15.800 10
S anta  Cruz . 6.880 3.5 23.100 6.190 3.5 21.700 10
Terre de Feu 843 3.5 2.950 759 3.5 2.700 10
Neuquén . . . 914 3.5 3.200 823 3.5 2.900 10
H ío  JM egro . . 2.316 3.5 8 .100 2.084 3.5 7.300 10
A utres ......... 3.772 2.0 7.600 3.400 2.0 6.800 10
Totaux . . . 44.407 3.7 164.000 37.956 3.7 142.000 14,5
PRODUCTION L A IN IE R E
1 9 3 0 1 9 3 5 D i m i n u t i o n
Tonnes % Tonnes % Tonnes %
Mérinos .......................... 25.000 15 20.000 14 5.000 20
Croisés supéricurs ............... 45.000 28 40.000 28 5.000 11
» courants ................. 21.000 13 18.000 13 3.000 14
» inférieurs ............... 66.000 40 58.000 41 8.000 12
“ C rio lla”  ............... ............... 7.000 4 6.000 4 1.000 14
Totaux ............................ 164.000 100 142.000 100 22.000 13.5
Les prix de boeuf chilled dans le Royaume-Uni se sont maintenus 
ä un bas niveau par suite de la faible demande due, sans doute, ä la 
chaleur et aux fortes livraisons de viandes coloniales. Pendant les 
trois derniers mois, le prix moyen de vente de boeuf chilled de premiere qualité, de provenance 
argentine, a été de 4J4 pence la livre.
La sécheresse prolongée a rendu la situation du marché local extrémement difficile, les 
arrivages de bouvillons engraissés étant loin de suffire ä la demande et, afin de parfaire le ton­
nage des commandes acceptées, il a fallu embarquer une proportion considérable de viande de 
bouvillons dont l’engraissage n’a pás été achevé. Les prix de bouvillons de qualité moyenne 
ont été fermes entre 28 et 29 centavos le kilo sur pied.
Les fortes pluies tombées récemment dans les régions de páturages assurent un retour ä 
des conditions plus normales ä partir du milieu de décembre.
L’approvisionnement en moutons et agneaux a également été au-dessous de la demande, 
mais la situation s’est améliorée et actuellement les arrivages sont suffisants et les prix raison- 
nables.
La Corporation Argentine de Producteurs de Viandes, qui a effectué ses premiers embar- 
quements en juillet dernier, continue ä mettre ä exécution ses projets d’exportation, avec des 
résultats satisfaísants.
EXPO RTA TIO N  DE V IAN DE
lei*, ja n v ie r M outon congelé B oeuf congelé B oeuf re fro id i
au  30 sep tem bre C arcasses q u a rtie rs q u a rtie rs
1935 1.830.777 203.132 3.400.586
■ 1934 1.662.869 178.737 3.222.063
Viande
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Sucre A la fin du mois de septembre, les travaux de fabrication étaient achevés. La production de sucre est évaluée ä 385.900 tonnes distri- 
buées par provinces comme suit:
PROD UCTIO N  DE SUCRE 
(en tonnes)
P r o v i n c e 1934 1935
Tucum án ................................................................................... 245.200 271.900
Ju ju y  ............................................................................ ............. 53.000 72.900
S alta  ............................................................................................ 28.200 32.100
S an ta  Fé, C orrientes c t T errito iro  du Chaco ........... 15.800 9.000
T o ta l......................................... 342.200 385.900
La consommation locale pour l’année terminée le 30 juin dernier s’est élevée ä prés de 
365.000 tonnes. En supposant que la consommation de l’année en cours atteindra le mérne 
chiffre, les stocks disponibles au 30 juin prochaín peuvent étre évalués comme suit:
Stocks au l e r  ju ille t 1935 .......................................... 103.000 tonnes
P roduction  de 1935 ....................................................... 386.000 »
489.000 tonnes
M oins:
Consomm ation estim ée au 30 ju in  1936 ...............  365.000 »
Stocks au 30 ju in  1936 ..............................................  124.000 tonnes ,
Les prix cotes actueliement sur la place de Buenos Aires sont les suivants:
P iles............... 4,10 piastres-papier , , 1A ,„  ,, ,  nA . nA } net les 10 kilos.Granules . . . .  3,90 —  4,00
Coton La récolte de cette année, favorisée par le temps en mai et juin. a été excellente, avec un rendement de 1.000 ä 1.100 kilos de coton 
brut par hectare.
Les chiffres officiels n ’ont pas encore été publiés, mais Ton estime que la production 
atteindra entre 220.000 et 240.000 tonnes de coton, c’est ä dire 60.000 ä 65.000 tonnes 
de fibre, sur la base d’un rendement de 27% .
Les prix du coton brut pendant toute la saison se sont généralement maintenus ä un 
niveau satisfaisant pour les planteurs, oscillant entre 180 et 220 piastres-papier la tonne, selon 
la provenance et la qualité, et atteignant 237 piastres pour les livraisons de tout premier ordre. 
Malgré qu ä certains moments la baisse sur les marchés mondíaux se sóit répercutée ici, les prix 
obtenus en moyenne par les cultivateurs peuvent étre considérés comme largement rémunérateurs.
II est done trés probable qu il en résultera une augmentation de la surface ensemencée pour 
la prochaine récolte. Outre les Territoires du Chaco et de Formosa et les Provinces de Corrien- 
tes et Santiago del Estero, la région septentrionale des Provinces d’Entre Rios et de Santa Fé 
et les Provinces de Salta, Catamarca, Jujuy et Tucumán seront affectées ä la culture du coton.
Vers la mi-aoűt la cueillette a été achevée et la préparation du sol pour la récolte de l’année 
prochaine a commencé. On estime qu’a la fin du mois de septembre 10% de la surface ä em- 
blaver était déja ensemencée.
Des sommes considérables sont dépensées pour l’acquisition d’égreneuses et de machines 
pour les fabriques d’huile et un grand établíssement de compression est en voíe d’installation ä 
Barranqueras, Chaco.
Le nombre de broches dans les filatures de Buenos Aires continue ä augmenter et pour 
1936 la consommation de coton par l’industrie locale est évaluée a plus de 125.000 balles 
contre 100.000 en 1935 et 80.000 en 1934.
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Les príx de la fibre de coton de qualité “supérieure” sur wagon ou chaland Buenos Aires 
ont été les suivants:
P R IX  DU COTON 
(en p iastres-pap ier p a r kilo)
F in  du  mois de : 19 3 3 1934 1935
M ars ........... 0.625 0,81 0,815
Ju in  ............. 0,75 0,83 0,84
Septem bre . 0,605 (*) 0,83 0,77
Decembre . . 0,72 (*) 0,895
(* )  Nom inal.
Les prix de la graine de coton pendant le dernier trimestre ont oscillé entre 47 et 50 
piastres-papier la tonne sur wagon Resisten cia et entre 65 et 68 piastres-papier sur wagon 
ou chaland Buenos Aires.
Huíles Végétales
L'industrie des huiles végétales continue a se développer rapi- 
dement. La Direction d’Economie Rurale et de Statistique a publié les 
chiffres suivants pour 1934:
PRODUCTION D ’H U IL E S V EG ETA LES EN  1934
Catégorie
Graine
employée
(tonnes)
Rendemen
tonnes
t d’huile
%
Tourteaux
oléagineux
(tonnes)
Faríné
(tonnes)
Lin ............... 15.140 4.480 29,6 10.490 •_
N a v e tte  . . . . 35.570 10.510 29,6 17.450 6.700
A rachide . . . 47.380 17.820 37,6 13.630 14.750
Coton ........... 95.340 12.220 12,8 35.140 3.800
Euphorbe . . 1.560 430 27,8 380 —
Tournesol . . 25.630 5.890 23,0 5.760 3.660
Olive ........... 40 9 22,9 3 —
Sésame . . . . 27 7 26,3 20 —
R aisin ......... 650 65 10,0 570 —
Totaux . . 221.337 51.431 23,2 83.443 28.910
L’augmentation réguliére de la production peut étre suivie dans le tableau ci-dessous:
PRODUCTION D ’H U IL E S VEGETALES
Rendement d’huile
Année employée
(tonnes) tonnes chiffre-index (1923 =  100)
1923 100.000 22.400 100
1924 85.100 18.600 83
1925 96.100 19.800 88
1926 110.900 22.700 101 ,2
1927 122.900 27.400 121,9
1928 136.200 29.200 130,—
1929 125.400 26.300 117,2
1930 120.500 <*) 26.000 115,8
. 1931 137.600 30.500 135,8
1932 150.200 37.100 165,1
1933 175.900 42.700 190,2
1934 221.300 51.400 229,2
(* )  A p a r t i r  de 1930 la  q u an tité  des g ra in es  est calculée aprés l’égrenage.
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Le Departement du Commerce et de l’Industrie a publié les sta- 
tistiques suivantes relatives ä l’industrie locale du fromage pour l’an- 
née 1933, comprenant 293 fabriques appartenant ä 144 entreprises
differentes.
C apital engagé .......................................................................
V aleur de la  production annuelle ................................
» des m atiéres prem ieres employées ...............
consistan t en:
L a it ......................................... 226.680.200 litres
I 7.000 kilos
Colorants e t présure (im portés) j 1<600 litreg
M ontan t annuel des salaires ................................ ..
N om bre d ’employés et d ’ouvriers ................................
$ 27.971.600 papier 
» 13.308.200 »
» 7.811.900 »
» 1.611.600 » 
1.743
Industrie 
du Fromage 
_________________
1
Les chíffres ci-dessous démontrent que l’article d’importation a cédé la place au produit 
indigene et que ce dernier trouve de plus un débouché facile ä l’étranger.I
IM PORTATIO NS ET EXPO RTA TIO N S DE FROM AGE
(en tonnes)
A n n é e Im p o rta tio n s  en A rgen tine E xporta tions de 1’A rgentine
193 0 1 .7 0 0 34 0
1931 750 48 0
1932 210 670
1933 180 94 0
193 4 60 1 .5 0 0
Le marché des valeurs continue ä étre ferme, les recentes operations 
de conversion ayant eréé une excellente impression.
Le total des transactions (valeur effective) des neuf mois au 
30 septembre dernier a été de 564.786.600 piastres-papier contre 538.198.300 piastres en 1934.
La circulation des “Cédulas” convertíes de la Banque Hypothécaire Nationale, des séries 
“A” ä “F ” , au 30 septembre a passé ä 1.439.582.500 piastres-papier de 1.432.386.925 le 
30 juin dernier.
Bourse de 
Commerce
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Prix des Produits Nous donnons ci-dessous les prix de certains produits d’exportation 
ä differentes dates.
P ro d u it Unité de poids
30 septem bre 
1934
31 décem bre 
1934
31 m ars 
1935
30 ju in  
1935
30 septem bre 
1935
$ p a p ie r $ p a p ie r $ p a p ie r $ p a p ie r $ p a p ie r
Son ..................... 100 kilos 5.50 5.30 4.20 4.30 5.20 •
Eepasse ............. 100 » 5.80 5.40 4.30 4.40 5.50
Suif ..................... 100 » 27.— 28.40 34,— 34.50 39.50
Troncs de que-
bracho, suivant (1) (1) U> (1) U)
leur origine . . 1000 » 38.50 41,— - 42,— 42.-----  44.— 40,— - 41,— 41,— - 42,—
$ or 3  or $ or $ or $ or
E x trá it de que-
bracho commun, (2) (2) (2) (2)
suivant qualité 1000 » (*) 85.— 85,— 85,— 95,—
E x trá it de que- /
b r a c h o ,  solu-
ble dans l ’eau
froide, marque (2) (2) (2) (2)
“ Corona”  . . . 1000 » (*) 95.— 92,— 92,— 100 —
(2) (2) (2) (2)
A utres marques 1000 » (*) CD DO '1 CD '1 92,— 92,— 100,—
(1 ) S u r w agon P o r t  de S a n ta  Fé.
(2 ) S ans  d ro its  d ’ex p o rta tio n .
(* )  Non coté.
Ernesto Tornquist & Co., Ltda,

DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE EN CHIFFRES
EXTENSION TERRITORIALE 2.792.713 KILOMETRES CARRES
1 191 3 1 9 2 3 1 9 3 3
Population ................................................ Unités 7.482.300 9.532.200 12.029.600
Surface cultivée ..................................... H ectares 22.897.700 (1) 23.496.700 (1) 26.742.000 (1)
Revenus nationaux  su ivan t budget (2) $ papier 370.851.000 669.976.200 861.900.000
P a r h a b i ta n t .......................... » 49,6 70,3 71,7
Dépenses adm in istra tives <2) ........... » 403.439.000 643.307.700 885.500.000
D ette publique nationale consoliűée » 1.238.004.100 1.315.753.700 2.773.300.000
P a r h a b i ta n t .......................... » 165,5 138,0 230,6
Circulation fidueiaire (31 decembre) » 823.263.000 1.362.564.000 1.213.920.200P a r h a b ita n t .......................... » 110,0 142,9 100,9Stock d ’ or ä la  Caisse de Conversion $ or 233.197.700 470.600.100 246.842.700Im portations ......................................... $ pap ier 1.127.788.900 1.973.704.800 897.148.900
P a r h a b i ta n t .......................... » 150,7 207,1 74,6E xportations ......................................... » 1.179.900.000 1.753.093.800 1.120.841.500
. P a r  h a b i ta n t .......................... » 157,7 183,9 93,2
Commerce extérieur, to ta l .................... » 2.307.688.900 3.726.798.600 2.017.990.400
P a r h a b ita n t .......................... » 308,4 390,9 167,8
Im m igration : m aritim e ........................ Unités 302.000 203.100 29.900
f lu v ia le .......................... » 62.800 29.400 178.400
E m igration : m aritim e........................ » 156.800 50.700 40.300
fluviale .......................... » 62.700 25.900 167.300
Banques (31 decembre) :
D ép 6 ts ....................................... $ papier 1.463.515.000 3.442.623.000 3.605.400.000
Encaisse ................................... » 575.655.000 1.070.307.000 792.800.000Escomptes et avarices.........
Principales exportations:
* 1.540.818.000 2.670.427.000 3.099.700.000
P rodu its  de l ’élevagc ............... $ pap ier 456.532.600 735.936.100 417.112.300Pourcentage du to ta l ........... % 38,7 42,0 37 2P rodu its  de 1’ag ricu ltu re  ......... $ pap ier 684.129.500 937.933.500 647.027.300i
Pourcentage du to ta l ........... % 58,0 53,6 57 7Produits fo re s tie rs ........................ $ pap ier 24.131.800 40.411.800 33.433.400Pourcentage du to ta l ........... % 2,0 2,3 3 0Chemins de fe r :
E x te n s io n ................................. Kms. 32.494 34.053 41.598
Voyageurs tra n sp o r té s ......... Unités 83.322.800 119.829.400 139.944.400
M archandises ........................ Tonnes 42.033.300 38.876.200 38.793.400
R ecen sem en t 1 9 1 4 R ecen sem en t 192 2 R ecen sem en t 1 9 3 0
Existence de béta il:
Bovinés ................................... Unités 25.866.800 37.064.900 32.211.855
C hevaux..................................... 8.323.800 9.432.400 9.858.111
M u le ts ....................................... 565.100 623.400 I
A n es ............................................ 260.200 289.400 J. 1.039.420
O v in é s ....................................... » 43.225.500 36.209.000 44.413.221
C h év res.......................... .......... » 4.325.300 4.819.800 5.647.396
P o r e s ......................................... > 2.900.600 1.436.600 3.768.738
(1 )  A nnées agricoles 1 9 1 2 /1 3 , 1 9 2 2 /2 3  et 1 9 3 2 /3 3 .
(2 ) E n  espéces e t en  titres .
Ernesto Tornquist & Co., L im itadd
Buenos Aires
L ’ E T A B L ISSE M E N T  FIN A N C IE R  LE PL U S A N C IEN  
D E L ’A M É R IQ U E  D U  SU D
Fondé en 1830
S ’occupe spécialem ent de p lacem ents de cap itaux  en obli­
gations d ’É tat, de la B anque H ypothécaire  N ationale et 
en titres d ’en treprises industrielles et d ’utilité  publique.
TOUTES AFFAIRES DE BANQUE
A rb itrages en changes étrangers. E xécution  
rapide e t soignée d ’ encaissem ents de traites.
NOUS METTONS NOS SERVICES A VOTRE ENTIERE 
D IS P O S IT IO N  POUR T O U T E S A FFA IRES AVEC 
L 'A RGENTINE ET LES REPUBLIQUES VOISINES
C O R R E S P O N D A N C E  EN T O U T E S  LES L A N G U E S
C O M  PAN ÍA  IM P R E S O R A  A R G E N T IN A , S . A. “  A L S IN A . 2 0 4 9 , B U E N O S  AIR ES
